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所谓特色 馆 藏 是 指 各 图 书 馆 经 过 长 期 建 设 和
积累，在某一 方 面 形 成 一 定 规 模 的、结 构 比 较 完 整
的文献资源优势，是图书馆具有自己独特风格的文
献资源的 集 合。特 色 馆 藏 可 分 为 珍 稀 性 特 色 馆 藏
与专题性 特 色 馆 藏 两 大 类 型。珍 稀 性 特 色 馆 藏 包
含那些稀缺、有 价 值 以 及 真 正 独 一 无 二 的 资 料，主
要为稀有图书、珍贵文献资料以及档案资料。专题
性特色馆藏 一 般 围 绕 某 个 指 定 的 专 门 性 领 域 或 学
科而建立，具 有 一 定 的 收 藏 规 模，服 务 于 相 关 领 域





“珍 稀 图 书”过 渡 到 今 天 完 整 意 义 上 的 特 色 馆
藏———珍稀性 文 献 与 专 题 性 文 献 二 者 并 存。正 是
高校学科研究的日益专门化，客观上要求大学图书
馆提供研究所需的专题性资料，从而带动了相关文
献的收藏。专 题 性 资 源 越 来 越 受 到 各 研 究 型 图 书
馆的重 视，最 终 成 为 现 今 意 义 上 的 特 色 馆 藏。目
前，专题性 馆 藏 与 珍 稀 图 书 一 样 被 统 称 为“特 色 馆
藏”揭示于美国各大学图书馆的网页上。
美国研究型图书馆特色馆藏的演变过程，也较





手稿、档案性 资 料 等）的 整 理、出 版 以 及 数 字 化，专
门性的管理部门也开始出现。本世纪初，以规模化
收藏特定学 科 文 献 为 方 向 的 专 题 性 特 色 馆 藏 建 设
开始提上各馆日程。但因为各种各样的原因，目前
我国高校图 书 馆 的 特 色 馆 藏 更 多 地 停 留 在 对 珍 稀
性特色馆藏的建设上，而对专题性特色馆藏还缺乏
足够的重视，所取得的成果也相对有限。
厦门大学 地 理 位 置 独 特，地 处 中 国 东 南 沿 海，
在地域和海域上可以辐射至港澳台、东南亚地区以
及整个南中 国 海 区 域，文 化 内 涵 丰 富，具 有 闽 南 地
方文化与民俗、闽南地区久远的海外丝绸之路与海
外移民历史所形成的华人华侨文化和福建闽西、闽
西北地区 特 有 的 客 家 文 化。本 文 以 笔 者 所 在 的 厦
门大学图书馆区域研究资料中心为例，对高校图书
馆专题性特色馆藏的建设进行探讨。
２　厦门大学图书馆区 域 研 究 资 料 中 心 建 设
实践




为其特色。从２０１０年 初 开 始 筹 备，至 今 已 历 时 四






我国应对该 区 域 发 生 的 各 种 争 端 提 供 信 息 参 考 和




厦门大学 的 区 域 研 究 特 色 学 科 的 研 究 单 位 为
厦门大学 南 洋 研 究 院 和 台 湾 研 究 院。厦 门 大 学 南
洋研究院是我国最早设立的东南亚研究机构，也是
我国最早设立的国际问题研究机构之一，下设东南
亚政治经济 研 究 所、国 际 关 系 研 究 所、华 侨 华 人 研
究所、中外关系史研究中心。厦门大学东南亚研究
中心被教育 部 批 准 为 人 文 社 会 科 学 重 点 研 究 基 地
以及入选国家“９８５工程”哲学社会科学创新基地。
厦门大学台湾研究院前身为厦门大学台湾研究所，





两大研究院 奠 定 了 厦 门 大 学 在 台 湾 以 及 东 南 亚 地





厦门大学 区 域 研 究 资 料 中 心 在 现 有 馆 藏 的 基
础上，对相关 主 题 的 馆 藏 资 源 进 行 整 理 和 分 离，形
成对区域 性 资 料 的 初 步 整 合 和 管 理。首 先 确 定 中
心收藏文献资料的范围：东南亚，即台港澳、东盟十
国（文莱、柬 埔 寨、印 度 尼 西 亚、缅 甸、马 来 西 亚、老
挝、菲律宾、泰 国、越 南）；福 建、海 峡 西 岸 经 济 区 以
及南中国海（南海、东沙、南沙、西沙等）等地。收藏
文献的内容 涉 及 历 史 地 理、政 治 经 济、民 族 宗 教 以
及地方文 化 等 诸 多 方 面。收 藏 的 文 献 类 型 主 要 有
印本文献和视听、电子资料以及数据。印本文献包





术、特色 民 俗 文 化、地 方 语 言、特 色 学 科 等 方 面 的
文献。
２．４　拓展文献获取途径
为提高厦 门 大 学 区 域 研 究 资 料 中 心 文 献 建 设
的数量和质量，中心认真调查区域文献出版发行状
况和现有收 藏 情 况，进 行 有 针 对 性 地 寻 访 和 收 集，
寻访对象包 括 海 内 外 出 版 机 构、官 方 收 藏 机 构、民
间学术组织、地 方 文 献 出 版 机 构 以 及 私 人 收 藏 者。
厦门大学区 域 研 究 资 料 中 心 根 据 所 需 文 献 出 版 发
行和收藏情况采取多种途径获取文献。首先，加强












设立专门 性 的 机 构，提 供 独 立 的 馆 藏 空 间，对
区域特色 资 源 进 行 单 独 管 理。不 同 于 珍 稀 性 特 色
馆藏“重藏轻用”式的保护性管理方式，中心的专题
性馆藏必须要实行“藏用结合”的管理方式，以便于



















各种特色 数 据 库 的 建 设 逐 渐 走 上 轨 道。中 心 建 设
的“东南海 疆 研 究 数 据 库”是 厦 门 大 学 图 书 馆 根 据
学校相关学 科 和 机 构 的 研 究 重 点 而 建 设 的 区 域 研
究特色数据库，已经得到了中国高等教育文献保障
体系（ＣＡＬＩＳ）三期专题特色数据库子项目的资助。
“东南海疆研究 数 据 库”现 有 条 目 近２００　０００条，其
中台湾地区计１２８　４８２条，东 南 亚 及 亚 洲 其 他 地 区
计５２　４０２条。该 库 成 为 一 个 涵 盖 我 国 东 南 地 区 及
东南亚各国、着重为海洋发展和海洋人文社会科学
研究服务的区域研究资料库。此外，闽粤台地方志
专题库、闽粤 台 文 史 资 料 专 题 库、莆 仙 妈 祖 地 方 文
化特色库也在建设之中。
厦门大学 图 书 馆 区 域 研 究 资 料 中 心 经 过 现 有
馆藏的整合、常规性日常采购以及接受交换赠送等








心已经初步 实 现 了 完 整 收 藏 与 重 点 收 藏 相 结 合 以
及传统文 献 与 电 子 资 源 建 设 共 存 的 格 局。为 未 来
建设成为厦门大学区域研究、福建地方区域研究乃
至于国际在 该 区 域 研 究 上 的 文 献 信 息 重 镇 打 下 了
坚实的基础。













出版物是 否 属 于 区 域 特 色 文 献 存 在 分 歧。就 区 域
研究而言，广义的区域文献自然也包括地方出版物
的收藏，譬如台湾地区或福建地区出版的文献资料
是否要实 行 完 整 收 藏？ 还 是 要 求 区 域 地 方 性 出 版
物的主题也必须与区域相关？（３）某些特定主题的
时间范围 和 地 域 范 围 界 定 不 清。如 水 上 丝 绸 之 路
的相关资料，牵 涉 到 航 路 经 过 的 国 家，而 这 些 国 家
哪些方面 的 文 献 与 丝 绸 之 路 有 关？ 时 间 起 始 如 何
界定？收藏范 围 如 何 划 定？ 目 前 均 没 有 准 确 的 定
论。诸如此类，在区域资料收藏规定上都没有明确
细化。这要 求 我 们 区 域 研 究 资 料 中 心 汇 总 实 际 工
作所碰到的 具 体 问 题，并 经 过 相 关 人 员 讨 论 后，最
终形成一个 没 有 分 歧 的 尽 可 能 兼 顾 所 有 细 节 的 规
范性文件。可见，制定一份既具有指导性又兼具细




目前区域 中 心 的 资 源 建 设 任 务 分 属 两 个 不 同
部门的不同岗位，分别为区域研究资料中心和采访
部。其中国 际 国 内 交 流 和 实 地 寻 访 地 方 文 献 等 业
务属于区域研究资料中心，而日常区域资料的常规
采购任务 则 属 于 全 馆 资 源 建 设 部 门 的 采 访 部。两
个不同部门的相关业务人员之间日常交流甚少，基
本属于各自为政的状态。从长远来看，这种条块分
割的业务模 式 将 不 利 于 区 域 资 料 的 规 划 性 和 完 整
性收藏。合并业务岗位，加强本馆范围内不同业务











费预算。从 而 导 致 业 务 人 员 在 具 体 的 馆 藏 建 设 过
程中没有明确的预期，也没有具体的馆藏建设年度
目标，基本上 处 于 任 其 自 然 的 发 展 状 态，客 观 上 制
约了区域资料建设的积极性和主动性发展。因此，






在案例教 学 模 式 下 采 用 传 统 笔 试 与 实 践 考 试
（案例分 析 报 告）相 结 合 的 方 式。笔 试 考 查 学 生 对
文献检索基本理论知识掌握的程度，以填空、选择、











例，并独立完 成 相 关 文 献 的 检 索，最 终 形 成 案 例 分
析报告。考查学生独立完成案例分析的综合能力。
为避免 抄 袭 现 象 的 出 现，要 求 学 生 选 择 不 同 的 案
例。自选案 例 可 以 根 据 自 己 所 学 专 业 或 感 兴 趣 的
其他专业 选 择（限 定 在 医 学 相 关 专 业 内）。教 师 应
对选题的专指度和综合性加以控制，如可指导学生





成案例分 析 的 能 力。案 例 由 教 师 选 择 与 学 生 专 业







节由本组以 外 的 同 学 和 教 师 提 问，小 组 成 员 回 答。
由教师和 各 组 学 生 代 表 组 成 评 委 进 行 评 分。答 辩
环节结束后，教师应就整个陈述答辩情况进行较为








验新教学 模 式 下 的 教 学 效 果。案 例 教 学 的 具 体 实
施还有很多有待改进的地方，本文是笔者在案例教


















有各馆自身 特 色 并 在 相 关 研 究 领 域 有 影 响 力 的 专
题性特色 馆 藏 是 图 书 馆 未 来 的 发 展 方 向。笔 者 希
望厦门大学图书馆区域研究资料中心的建设实践，











温州大 学 图 书 馆 为 例［Ｊ］．图 书 馆 理 论 与 实 践，２０１２，
（６）：７２－７５．
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